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“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
dengan cuma-cuma  Semua usaha, do’a dari kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kemenangan esok hari”. 
(Kahlil Gibran) 
 
“ Bermimpilah tentang apa yang ingin kau impikan, pergilah ketempat – tempat 
kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal - hal yang 
ingin kamu lakukan “ 
 
“   Hai orang – orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat allah, ingatlah, hanya dengan mengingat allahlah menjadi tentram “ ( 
Ar Rad : 28 ) 
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selama ini. 
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ASUHAN KEPERAWATAN  PADA AN.M 
DENGAN DENGUE HAEMORAGIK FEVER (DHF) 
DI RUANG MINA RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Retno wulandari, J 200080022, Jurusan keperawatan DIII, Fakultas ilmu 
kesehatan, 2011. 
 
DHF adalah Dengue haemoragic fever (DHF) adalah suatu penyakit yang 
disebabkan oleh virus dengue (arbovirus) yang masuk kedalam tubuh melalui 
gigitan nyamuk aedes aegypti. (Suriadi & Rita yuliani, 2006) 
 
Latar belakang dari masalah tersebut masih banyak terjadi DHF di masyarakat 
kita, gejala dari penyakit DHF adalah pasien panas tinggi dan timbul tanda tanda 
yang lain sehingga perlu perawatan yang periodik  
 
Tujuan umum 
Penulis dapat memberikan asuhan keperawatan pasien DHF pada anak 
dengan diagnosa yang muncul pada saat itu.  
Tujuan khusus 
a. Melakukan pengkajian pasien DHF pada anak  
b. Menegakkan diagnosa keperawatan pasien dengan DHF pada anak  
c. Menyusun rencana keperawatan (intervensi) pada pasien DHF anak  
d. Melakukan tindakan keperawatan (implementasi) pada pasien DHF anak 
e. Melakukan evaluasi keperawatan pasien DHF pada anak  
Manfaat:  
a. Mampu memahami tentang askep DHF 
b. Menambah pengetahuan tentang penanganan pasien DHF 
 
Kata Kunci: Mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan terhadap DHF dan 
berusaha semaksimal mungkin memberikan asuhan keperawatan pada klien 
dengan DHF 
  
 
 
 
